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INFORMACION 
EL CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL 
DEL «AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS» 
Aun reciente el recuerdo del !II Congreso Internacional de Enfermedades del Tórax 
de.! «American College 01 Chest Physicians», que se celebró el pasado o:tubre de 1954 
en el Palacio Nacional de Montjuich de Barcelona, con una asistencia de 2500 congre· 
sistas, recibimos el anuncio del IV Congreso, que celebrará esta Sociedad Internacional 
en Colonia (Alemania) del 19 al 23 de agosto de 1956. El Canciller de la República Fe-
deral Alemana, Konrad Adenauer, ha aceptado la invitación de actuar como Presidente 
Honorario de este importantísimo Congreso Médico Mundial. 
Uno de los científicos más famosos alemanes, el Profesor Gerhard Domagk, cuyos tra· 
bajos en la aplicación terapéutica de las sulfonamidas le valieron el premio Nobel, es el 
Presidente del Congreso. Actuará como Vice-Presidente el Profesor H. W. Knipping, Di· 
rector de la Clínica Médica de la Universidad de Colonia, que tuvo una actuaciór;¡ des-
tacadisima en nuestro Congreso de Barcelona, siendo el Secretario General el Profesor 
Jacobi de Hamburgo. El Presidente del Comité Ejecutivo es el Profesor Hein, Regente 
del «American College 01 Chest Physicians» en Alemania. Se anuncia un importantísimo 
programa cientifico, con la asistencia de Profesores y Médicos destacadísimos de la espe-
cialidad del mundo entero. Han sido designados idiomas olbales el alemán. inglés. español 
y francés. 
La ciudad de Colonia, que hosp~dará el IV Congreso Internacional, está localizada en 
el pais de los «Diamantes Negros», el Estado Federal del Norte del Rhin·Wesphalia. 
donde se encuentra una de las mayores reservas de carbón de Europa. Con más de medio 
millón de habitantes, Colonia es la piedra angular del área Rhin.Rhur y la metrópoli ca· 
mercial de todo el territorio del Oeste, tal como lo fué como ciudad romana bajo el nom· . 
bre de «Colonia Aggripina». Las magníncas obras de arte y monumentos que se han con-
servado durante más de dos mil años, todavía existen, de forma que se puede llamar Ca· 
lonia la ciudad de los tesoros artísticos de Europa. La catedral de Colonia es una de las 
atracciones artísticas principales de Alemania. y que no dejan .de visitar todos los tuTis· 
tas que hacen el cru:ero por el Rhin. Posee la ciudad de Colonia una «ciudad» de Con· 
gresos y Exposiciones que permanentemente está abierta y que representa un factor im· 
portantisimo de la vida económica moderna de Colonia, a la que da movimiento constante 
de turistas y visitantes. Colonia es un centro médico quirúrgico y de investigación impar· 
tantisimo. especialmente indicado para celebrar en él este Congreso Mundial de Enferme· 
d¡:¡des del Tórax. ~ 
.Ha sido solicitada para colacorar en la organización de este Congreso. como Jefe de 
Secretariado. doña A. M. Maluquer WahI. que actuó en la Secretaria del III Congreso 
Internacional celebrado en nuestra ciudad. Para toda información complementaria e ins~ 
cripciones . a dicho Congreso, pueden dirigirse a la Secretaria del Capitulo de Barcelona 
del «American Callege of Chest Physicians», Córcega, 393. 4.0, l." 
Se ha previsto para el programa científico unas comunicaciones magistrales (25 minu-
tos de duración),' con discusión y Panel sobre el mismo tema. Por la tarde se hablará de 
otros temas, también seguidos de Discusión libre. y luego de una modalidad de Discusión 
nuevamente introducida por los americanos, a la cual llaman «Fire·side 'Oiscussions». o 
sea discusiones junto al fuego, que consisten en una serie de mesas redondas, en las que 
caben aproximadamente de 10 a 12 personas, y en las que se discuten y hablan sobre 
diferentes temas. Cada mesa está presidida por una o dos personalidades destacadas del 
tema a discutir, lo que se anuncia (nombres y tema) por un cartel en el centro de la 
mesa, a la que pueden sentarse todos los señores a quienes interese este tema y que co-
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nozcan o entiendan el idioma o idiomas en que se puede hablar en aquella mesa. Mien-
tras tanto se sirve café o cerveza. a deseo de los reunidos.. . 
Estas <l:Pire-side Discussions~ tendrán lugar al finalizar la sesión de la tarde. 
Los temas señalados son los siguientes: 
l. Problemas de las coronarias. 
2. Enfermedades industriales del tórax. 
3. Tuberculosis. 
4. Punción cardiaca. 
S. Punción pulmonar. 
6. Tumores del mediastino y esófago. 
IV CONGRESO INTERN-!\,CIONAL DE NUTRICION 
Organizado por la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición. Tendrá lugar en 
París. del 24 al 29 de julio de 1957, bajo la Presidencia del Prof. Terroine. 
Sección I. - Nutrición y lactancia. 
~ 11. - Nutrición y reproducción. 
~ lIt - Nutrición y piel. 
» IV. - Nutrición y Rora digestiva, 
» V. - Nutrición y senectud. 
» VI. - Todas las cuestiones no comprendidas en las secciones anteriores. 
Información en C. N. E. R. N. A.. 71 Boulevard Péreire, Paris (17"). 
En la Cátedra de Oftalmologia de la Facultad de Medicina de Barcelona, y bajo la 
dirección del ProFesor Dr, José Casanovas Carnicer, se han inaugurado las tareas de Semi-
lIario; los viernes. de 9 a lO. se celebrarán sesiones clinicas durante el curso académico. 
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